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Одним із способів оцінювання рівня енергоефективності є визна-
чення рейтингу об’єкту на основі багатомірного порівняння групи 
об’єктів, яке передбачає урахування сформованої сукупності показни-
ків енергоефективності, визначення їх еталонних значень, формування 
«зразка» енергоефективності та визначення відстаней до нього, сприяє 
виявленню кращих (гірших) з точки зору ефективності енергоспожи-
вання об’єктів.  
Рейтингування означає вибудовування об’єктів в певному поряд-
ку у відповідності із завчасно встановленими правилами та критерія-
ми. Ранжування однотипних за функціональними ознаками об’єктів 
системи комунального теплопостачання дозволяє здійснити порівня-
льну характеристику їх ефективності енергоспоживання з урахуванням 
показників енергоефективності, оцінити рівень енергоефективності 
об’єктів та встановити їх рейтинг для подальшого прийняття рішень 
щодо першочерговості впровадження заходів щодо підвищення їх рів-
ня енергоефективності. 
Визначення рейтингу дозволяє позиціонувати об’єкт дослідження 
серед групи однотипних та визначити лідерів та аутсайдерів. Лідером 
слід вважати об’єкт (групу об’єктів), показники енергоефективності 
якого найменше відрізняються від еталонних значень, а аутсайдером - 
об’єкт (групу об’єктів), показники енергоефективності якого найбіль-
ше відрізняються від еталонних значень. 
Аналіз сукупності показників енергоефективності групи об’єктів 
дозволяє визначити їх еталонні (найкращі) значення та сформувати 
еталон ефективного енергоспоживання - об’єкт, що описуються сукуп-
ністю найкращих значень показників енергоефективності. Слід зазна-
чити, що еталоном не завжди може виявитись реальний об’єкт, це мо-
же бути «ідеал», якого необхідно прагнути, що не існує насправді. За 
еталон може бути вибрано типовий об’єкт, значення показників 
енергоефективності якого найменше відрізняються від «ідеалу». 
Визначення еталонних значень показників енергоефективності 
забезпечує можливість виявлення кращої практики, а відхилення пока-
зників від еталону вкажуть на відставання об’єкту дослідження і на те, 
що саме необхідно виправити. 
 
